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KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah program beasiswa berupa biaya pendidikan 
untuk calon mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi atau disebut dengan 
beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, tidak dapat membiayai pendidikan di 
perguruan tinggi, serta beasiswa diperuntukkan peserta didik yang berprestasi baik 
akademis maupun non akademis. 
Metode SAW (Simple Additive Weighting) dikenal dengan penjumlahan berbobot  
yang mencari prnjumlahan berbobot dari rating kerja pada setiap alternatif dan 
atributnya. Metode TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution) mempunyai konsep alternatif yang dipilih mempunyai dua jarak yaitu jarak 
terdekat atau solusi ideal positif dan jarak terjauh atau solusi ideal negatif. Metode 
SAW dan TOPSIS untuk menentukan kelolosan beasiswa KIP studi kasus Institut 
Teknologi Nasional Malang.   
Dari hasil pengujian eror menyatakan setuju  bahwa aplikasi mudah digunakan, tampilan 
yang jelas, menu aplikasi  terlihat jelas, mudah dipahami 87.5% setujudan 12.5% sangat 
setuju dari 2 pengguna aplikasi yaitu admin LPMB Institut Teknologi Nasional Malang.   
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